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Sallertaine – La Caillaudière
Fouille préventive (2009)
Marie-Claude Bakkal-Lagarde
1 Cette fouille, d’une superficie de 6 000 m2 sur l’ancien rivage du marais breton à 3,50 m
d’altitude (un tiers du site fut inondé pendant 5 mois) a été réalisée d’octobre 2008 à
août 2009 en préalable  à  la  construction d’un lotissement.  L’emprise s’organisait  en
deux parties de part et d’autre d’une piste nord-sud dont l’aménagement a détruit les
liaisons. Après décapage intégral de la terre végétale et du niveau stérile scellant les
vestiges  archéologiques,  les  deux tiers  du chantier  présentaient  un niveau de terre
sombre  dans  lequel  subsistaient  des  niveaux  stratifiés  du  Haut-Empire,  avec  des
niveaux de sols repérables par la seule position du mobilier,  le  tiers restant a posé
moins de problèmes de lisibilité.
2 Dans la  partie  occidentale  de  l’emprise,  la  fouille  a  révélé  l’existence d’un quartier
d’une douzaine d’habitations construites de part et d’autre d’une voie empierrée, de
laquelle  partaient  des  ruelles.  Les  unités  d’habitation  à  pièce  unique  avaient  de
modestes  dimensions (3,5 m à 4 m de largeur pour des longueurs entre 4 m et7 m).
Leurs techniques de fondation étaient variées, parfois composites. Les murs de terre et
de bois, reposaient sur des solins composés de blocs de pierre (calcaire ou schiste), de
terre banchée ou de poteaux, etc.
3 La plupart de ces habitations disposaient à l’intérieur d’un foyer domestique (fosse ou
plaque  foyère)  et  à  l’extérieur  d’un  puits  individuel.  Elles  enserraient  un  espace
commun  formant  le  centre  d’un  îlot  doté  d’un  puits  collectif  avec  un  système  de
puisage à balancier.
4 L’espace  oriental  était  consacré  à  des  activités  agro-pastorales  et  structuré  par  des
fossés de drainage. Dans cette partie de l’emprise mais également dans l’arrière-cour, la
présence  de  vastes  fosses  ayant  entamé  le  substrat  argileux  suggère  une  activité
d’extraction antérieure à la phase de construction.
5 La fouille archéologique qui s’inscrit dans une démarche d’étude pluridisciplinaire a été
soutenue  par  un  volet  micromorphologique  complété  par  l’acquisition  de  données
paléoenvironnementales, en vue de préciser le contexte d’occupation, de restituer la
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dynamique  sédimentaire  rendant  compte  des  activités  humaines  et  de  leur  état  de
conservation dans le sol.
6 L’important mobilier  recueilli,  localisé  en 3D dans la  zone de terre sombre et  selon
l’enregistrement  classique  quand  c’était  possible,  se  compose  essentiellement  de
céramique  (environ  60 000 fragments).  Aucun  tesson  n’est  antérieur  à  la  période
augusto-tibérienne,  ni  postérieur  au  IIIe s.  de  notre  ère.  Outre  la  céramique
d’importation,  des  ratés  de  cuisson  suggèrent  une  production  locale.  Les  artefacts
comprennent  également  plusieurs  milliers  de  clous  dont  des  clous  de  charpente  et
d’assemblage.  Leur  disposition  permet  de  préciser  des  aménagements  en  matériau
périssable, de la faune avec une forte représentation des bovinés et des ovicaprinés. Les
suidés, équidés, cervidés et volailles sont présents dans une faible proportion, ainsi que
les coquillages, essentiellement des huîtres.
 
Fig. 1 – Vue aérienne du site
Cliché : M. Bakkal-Lagarde (Inrap).
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